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と述べている。田熊（2008）も H19 年度（2007 年）の発達支援センターの障害種別は「知的を
伴う発達障害 22％，知的を伴わない発達障害 34％，未診断 29％，知的障害の有無不明 9％　そ
の他 6％」であり，そのうち知的障害を伴わない発達障害児（者）の内訳は「高次脳自閉症 16％　
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③期間：2017 年 9 月～ 3月まで 7ヶ月間である。
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術構造の明確化 - 支援の会誌から保護者の障害受容までの支援に焦点を当て -」日本地域看護学会誌　
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